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“Dos cuidados à prática de serviços de saúde”. 
 Andréa de Oliveira Gonçalvesi 
O direcionamento da Revista Gestão & 
Saúde orienta-se pela busca da integração 
da área acadêmica de administração pública 
com outras áreas de conhecimento como 
Gestão de Saúde, Gestão de Serviços de 
Saúde e Gestão de Serviços de 
Enfermagem, incluindo as práticas 
organizacionais e as políticas públicas 
dessas áreas.  Nesta árdua missão de 
contribuir para a disseminação e avanço do 
conhecimento no campo da gestão em 
saúde, políticas de saúde e políticas 
públicas de saúde, apresentamos nossa 
primeira Edição Especial de 2019. 
Dos muitos artigos que foram submetidos 
ao longe do ano de 2018, avaliamos e 
selecionados doze trabalhos que tratam 
especificamente da temática “Dos cuidados 
à prática de serviços de saúde”. Neste 
número, com muita satisfação, 
apresentamos artigos originais que 
analisam desde as relações familiares de 
idosos com ideação e tentativas suicidas; os 
desafios de produção do cuidado; a 
epidemiologia dos acidentes com fraturas 
na infância e casos de HIV até práticas do 
cuidado domiciliar de feridas crônicas.  
 
 
 
 
Os artigos trazem contribuições relevantes 
no que se refere ao uso diversificado de 
estratégias metodológicas de natureza 
quantitativa e qualitativa. 
Diante dessas importantes contribuições 
acadêmicas, observa-se a estratégia para 
promover a prática de várias ações nos 
serviços de saúde. Disponibilizamos nesta 
Edição Especial técnicas de gestão, de 
planejamento, de organização e avaliação. 
Expedientes importantes tratados aqui por 
pesquisadores que se fazem sujeitos 
históricos, uma vez que expõem suas 
ideias, suas posições e registram os 
resultados de suas pesquisas.  
Desta forma, mais uma vez, o periódico 
coloca-me como um meio para discussão 
de temas atinentes ao campo da gestão de 
saúde ao mesmo tempo convida cada 
pesquisador, acadêmico e comunidade para 
aprofundar debate de grande importância 
no campo. 
Boa leitura. 
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